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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag'o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Axlministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
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(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales." La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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EL PANTANO 
de la M í n e l a 
E l proyecto de pantano de la M o l i -
neta es una realidad. A la concesión 
del Excmo. Sr. Ministro de A g r i c u l t u -
ra, Industria, Comercio y Obras púb l i -
cas, que esta ciudad sabrá agradecer 
con acuerdos que pe rpe túen su nombre 
y sea recuerdo para las generaciones 
venideras, ha sucedido la llegada del 
Ingeniero Jefe de la División Hidro ló -
gica de la provincia, con dos ayudan-
tes, con objeto de practicar trabajos de 
campo para aumentar la capacidad del 
vaso y atender á los ú l t imos detalles 
anteriores a l principio de la ejecución 
de ias obras. 
Con esta conces ión, Alfaro es tá de 
completa enhorabuena, y sus habitan-
tes no ocultan su negocio; al contrario, 
lo manifiestan, y m á s lo han de hacer 
patente dentro de dos meses, que p r in -
cipiarán las obras. 
Unicamente una cuest ión iniciada 
por Azagra (Navarra), y fallada por 
el Sr. Gobernador de dicha provincia 
sin oir nada m á s que á aquella v i l l a , y 
no á Rincón de Soto y Alfaro, ha veni-
do á enturbiar el án imo de sus habi-
tantes, que se c re ían muy dichosos 
porque iban á acrecentar sus riegos y 
á mejorar los campos, sedientos de 
agua. 
E l Sr. Gobernador c i v i l de Navarra, 
fundado en que la v i l l a de Azagra t ie-
ne escrituras y documentos que acre-
ditan (no lo probó antes de dictar su 
resolución aquella Autoridad) que A l -
faro y las Comunidades no hab ían cum-
plido sus compromisos, sin atender á 
ios preceptos de la ley de aguas, ha 
mandado suspender los trabajos de una 
presa que se ven ían practicando hace 
más de un siglo. 
La orden, que se ha encargado de 
cumplir la Guardia c i v i l , es poco me-
ditada, y puede ocasionar graves dis-
gustos, pues las Comunidades, pr iva-
das de ejecutar obras necesarias para 
sostener la presa durante las avenidas 
invernales, no consen t i rán la ruina de 
dos pueblos por complacer á una v i l l a , 
á la que podrán quitarle ias aguas del 
Ebro, tierras de monte comunales, que 
no se riegan, á reintegrar su valor me-
diante tasación pericial, como conse-
cuencia de sufrir la servidumbre de 
estribo de presa. 
Si el Sr. Ministro defiende con em-
peño los proyectos de obras h i d r á u l i -
cas, ¿qué no hará por hacer respetar lo 
existente, la riqueza h idráu l ica , creada 
ha rá m á s de un siglo? 
Convenía que todos los Gobernado-
res de España tuviesen a i lado dei re-
trato de SS. M M . el recurso de queja 
contra el Gobernador de J a é n , por un 
acto abusivo que encomendó á la Guar-
dia c i v i l , publicado en i a Gaceta de 3 
de Septiembre corriente. 
Las Juntas generales para tratar 
del pantano de la Molineta y de ia 
cuest ión dei Gobernador de Navarra 
(Azagra), han estado concur r id í s imas ; 
han acudido jcosa raral la numerosa 
mayor ía de los propietarios que no se 
veían hace muchos años en tales re-
uniones, y han dominado temperamen-
tos de entusiasmo y de agradecimiento 
para e l Sr. Ministro de Agr i cu l tu ra , de 
energ ía y firme protesta contra la or-
den gubernativa dei Sr. Gobernador 
c iv i l de Pamplona, que, erigido en T r i -
bunal ordinario, falló con un simple 
informe del Alcalde de Azagra, intere-
sado en la cues t ión , un asunto jud ic i a l 
que debía seguirse con toda la t r ami -
tación procesal c i v i l . 
ROMÁN ALCOYA. 
Alfaro 12 de Septiembre de 1900. 
en la Exposición de París 
EL CULTIVO AUTOMOVIL 
La economía y el mejor aprovecha-
miento de la fuerza es una tendencia 
carac te r í s t ica del progreso. 
E l cul t ivo no se excep túa de esta re-
g l a general, y la mecán ica a g r í c o l a se 
perfecciona cada día, aprovechando la 
ene rg í a m á s ú t i l m e n t e , buscando con 
menor esfuerzo mayor trabajo, abara-
tando las labores y las operaciones to-
das del campo. 
E n las máqu inas movidas por fuerza 
muscular, quedan, sin embargo, g r an -
des ventajas que alcanzar, porque esa 
fuerza, cualquiera que sea su origen, 
es ia más cara de cuantas se emplean. 
Producir la a l imentac ión que á su 
vez produzca en el organismo vivo el 
desarrollo de la e n e r g í a que se aplica 
á las m á q u i n a s , es dar un gran rodeo 
en el que se pierde mucho tiempo; es 
una serie de complicadas transmisio-
nes, con infinidad de rozamientos, que 
son otros tantos motivos de pérdida . 
Para sostener los animales de trabajo 
se consumen cantidades enormes de 
productos, para los que se necesitan 
grandes extensiones cultivadas, y ese 
terreno puede dar cosechas indispensa-
bles á una población que crece ráp ida -
mente en n ú m e r o y necesidades. 
La electricidad y el vapor han em-
pezado á trabajar en la industria a g r í -
cola con éxi to variable, s e g ú n ios ca-
sos en que se aplican; pero dados los 
t é rminos dei problema, era de esperar 
que un nuevo adelanto facilitara una 
solución que la conveniencia aconseja 
^0y> y V1^ Ia necesidad impondrá ma-
ñ a n a si la agr icul tura ha de desempe-
ñ a r su misión social- en a rmon ía con 
los demás progresos. 
E l cul t ivo au tomóvi l que aparece en 
la Exposición con la ú l t ima conquista 
ag r í co l a de este siglo, será una de las 
herencias más fecundas en beneficios 
que reciba el siglo venidero. 
Con razón se admiran ias aplicacio-
nes del automovilismo, aunque m u -
chos de los curiosos que desfilan por 
delante de su representación en el 
gran certamen no piensen en su a l -
cance n i en la revolución que inician. 
En el pabel lón de ios Estados U n i -
dos, una segadora au tomóvi l , cons-
truida con verdadero lujo, gira majes-
tuosamente sobre una plataforma, para 
que se vean con facilidad todos sus de-
talles. E l motor, que es de pe t ró leo , 
gasta cuando trabaja nueve decilitros 
por caballo y hora. Su fuerza es de 
diez caballos, aunque en el trabajo nor-
mal no necesita más que de un caballo 
y tres cuartos á dos caballos y medio; 
el ancho total de las cuchillas para el 
corte de ia mies, es de un metro c i n -
cuenta c e n t í m e t r o s , y ia velocidad 
media en ias condiciones más frecuen-
tes de la siega son cuatro k i lómet ros 
por hora. 
Aunque el precio, 7.500 francos, d i -
ficulte hoy su apl icación, por lo menos 
es preciso mirarla como ja lón que se-
ñ a l a caminos desconocidos, como avan-
zada de una nueva l eg ión de aparatos 
que vienen á combatir por la mejora 
del cul t ivo. 
E n ia sección francesa, una Sociedad 
constituida expresamente para cons-
t ru i r coches motores agr íco las ó re-
molcadores ag r í co l a s au tomóvi les , pre-
senta un modelo cuyos ensayos p ú b l i -
cos no se h a r á n hasta que la Exposi-
ción termine. 
E l modelo, con motor de ocho caba-
llos para esencia de petróleo, es un 
coche de cuatro plazas, que funciona 
para el transporte de viajeros, con una 
velocidad de 16 k i lómet ros por hora. 
E n las labores de campo arrastra, 
por t racción directa, arados de cuatro ó 
cinco rejas, sembradoras, segadoras, 
e tcé tera , con una velocidad de 1.900 
á 3.200 metros por hora; puede llevar 
enganchados carros de transporte hasta 
una carga de dos á cinco toneladas, 
s e g ú n los caminos; y , por ú l t i m o , se 
u t i l iza también como locomóvil , apro-
vechando su fuerza para trilladoras ú 
otras m á q u i n a s , por medio de una po-
lea para emplear correas de t ransmi-
sión. 
E l problema que se trata de resolver 
es, en pocas palabras, l a sus t i tuc ión 
completa de la fuerza animal en el 
cul t ivo, buscando un motor e léct r ico, 
de vapor ó pe t ró leo , que haga las l a -
bores del campo, que mueva las m á -
quinas necesarias para limpiar ó ela-
borar la cosecha, que transporte és ta y 
que sirva, al mismo tiempo, como sirve 
un coche, para el labrador. 
Una verdadera maravil la, que no me 
atrevo a ú n á juzgar detalladamente, 
pero que si necesita modificaciones, 
las t end rá inmediatas, tantas y tan ra-
dicales como son precisas; el perfec-
cionamiento rápido de este sistema le 
dará , si es que alguna le falta, condi-
ciones prác t icas , y el laboreo de ios 
campos sufrirá en breve plazo una mo-
dificación profunda. 
La competencia y la demanda se en-
c a r g a r á de ias mejoras, de reducir el 
precio, de abaratar su trabajo; y ios 
au tomóvi les , arando las tierras, trans-
portando las mieses, facilitando por las 
carreteras ios medios de comunicac ión , 
p res ta rá un nuevo servicio de inapre-
ciable importancia. 
E l movimiento es tá iniciado, y lo 
que hoy se mira en la Expos ic ión como 
objeto curioso, será pronto un incre-
mento de prosperidad ag r í co l a , cuyos 
beneficios a l canza rán , no sólo a i c u l -
t ivo de los campos, sino t ambién y 
muy eficazmente á la cul tura de los 
pueblos. 
CELEDONIO RODRIGÁÑEZ. 
de la aereac íón de los mostos 
¿Conviene airear los mostos durante 
ia fe rmentac ión , como lo aconsejan 
gran n ú m e r o de enólogos? 
La cuest ión no parece muy clara 
para muchos prác t icos , ya que aparte 
de ios buenos efectos que no deja de 
dar, en ciertos y determinados casos, 
ios inconvenientes que encierran son 
capaces de contrarrestar sus ventajas. 
Por eso hay que dis t inguir , s e g ú n ias 
circunstancias. 
Las ventajas de la aereación y de ia 
subida de ios mostos son bien conoci-
das de todo el mundo, y se han puesto 
en evidencia por numerosos enó logos , 
pudiendo reasumirse, como dice muy 
bien M . Degru l ly , en las siguientes 
proposiciones: 
1. a La aereación activa la fermen-
tación alcohól ica , y combinada con la 
subida del mosto y el riego del sombre-
ro, permiten obtener vinos tan colora-
dos como en una fermentación que 
fuera mucho más prolongada, en la 
cual ios peligros por la acetificación 
del orujo son constantes. 
2. a La aereación favorece la m u l t i -
plicación rápida de la levadura a lcohó-
l ica, que se vuelve así preponderante, 
y a l propio tiempo entorpece la vida de 
los fermentos bactér icos, fuente, como 
hemos visto, de ias numerosas altera-
ciones de ios vinos. 
3. a La aereación permite obtener un 
vino á la vez más alcohól ico y m á s rico 
en acidez tá r t r ica . 
Todo esto es verdad, pero con dos 
condiciones: 
La primera es gue se opere con un 
mosto bien constituido, capaz de dar 
un vino sano, t a l como se obtiene de 
vendimias de buena clase, cosechadas 
en estado de madurez n ó r m a l . 
La segunda es que la aereac ión se 
practique sólo durante ios dos ó tres 
primeros días de ia fermentación, esto 
es, cuando el mosto es tá a ú n azucarado 
y a l mismo tiempo también saturado 
de ácido carbónico. 
Si, a i contrario de eso, hay que ha-
bérselas con mostos mal constituidos; 
si, por otra parte, se airea demasiado 
fuerte hacia ei fin de la cubación ó fer-
mentac ión , y cuando ya varias subidas 
del mosto han hecho desaparecer una 
importante porción de ácido carbónico 
disueito en ei vino, se expone á lo que 
se conoce en francés por cas ser le v i n , 
romper e i vino, es decir, hacerle perder 
una gran parte de su materia coloran-
te, cuando no sobrevienen otros ac-
cidentes. 
Puede llegarse, casi siempre, con el 
empleo del ácido sulfuroso, á curar i a 
casse y á parar sus efectos; pero ia par-
te de color que se ha precipitado bajo 
la influencia de una aereación exage-
rada queda definitivamente perdida. 
Concluiremos, pues—á despecho del 
capricho que esta prác t ica ha encontra-
do hace algunos a ñ o s — q u e conviene 
ser prudente en su aplicación cada vez 
que nos encontremos en presencia de 
mostos cuya calidad parezca mala ó 
simplemente sospechosa. 
A. B. 
Correo Agr í co la y l e r c a n l i l 
{ N Ü R S T K A S C A U T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Constantina (Sevilla) 16.—La cosecha 
de aceituna no l lega á regular, ia de 
bellota es superior, y la langosta causó 
bastantes daños en los campos de l e -
gumbres y hortalizas. 
Nó tase mucha firmeza en el mercado, 
rigiendo los siguientes precios: Vino 
blanco, á 4 pesetas los 16 l i tros; vina-
gre, á 3,50; aceite, á 11 pesetas la 
arroba (11,50 kilos); t r igo , á 15 pesetas 
fanega; cebada, á 7,50; avena, á 5,50; 
garbanzos, á 2 0 . — M . 
Carraona (Sevilla) 16.—Ha sido 
activa la demanda de aceituna de mesa, 
alcanzando altos precios; ia gordal se 
ha cotizado de 55 hasta 62,50 pesetas 
fanega. 
Siguen con buen aspecto los olivos. 
E n alza el aceite, cot izándose de 11 
á 11,50 pesetas la arroba; el t r igo , á 53 
reales fanega; cebada, á 28; avena, á 
22; garbanzos, á 80; lana negra sucia, 
á 50 reales la a r roba .—El Corres-
ponsal. 
„,% Nijar (Almería) 16. — L a uva 
que se exporta á Inglaterra resulta á 
un precio ruinoso para el cultivador. 
Tr igo , á 16 pesetas fanega; cebada, 
á 9; ma íz , á 12; vino t in to , á 5 pesetas 
arroba (16 l i tros); blanco, á 6; y aceite, 
á 13; tendencia a l a l z a . — ^ Corres-
ponsal . 
Huáscar (Granada) 16.~Precios 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t imo : Trigo fuer-
te, á 13 la fanega; í dem candeal, á 
12,25; centeno, á 9; cebada, á 7,25; ha-
bichuelas finas, á 18,50; harina fuerte, 
primera, á 4,50 los 11,50 kilos; ídem 
segunda, á 4 ,25 ; ídem candeal, primera, 
á 4,50; ídem segunda, á 4 , 2 5 ; c áña -
mo, á 11,75; ídem colas, á 4,50; esparto 
l a r g o , á 1,50; ídem de embarque, á 
0,63; a l q u i t r á n vegeta l , á 2 ; vino 
t in to , 11°, á 3,50 ios 16,50 litros; ani-
sados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse a i que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
La Rambla (Córdoba) 12.—Es-
tamos en plena recolección del fruto 
de la v id , resultando de ella dos extre-
mos opuestos, y es que en muchas v i -
ñas no hay apenas que vendimiar, por 
haber destruido su fruto las enferme-
dades, que hasta las matan, y en ias 
que por fortuna ó milagro se ha con-
servado en muy bueno y de regular 
producción; as í es que se busca mucho 
la compra de la uva de comer, á precio 
alto i a arroba, y ios mostos son t am-
bién de fácil y conveniente venta .—El 
Corresponsal. 
*** Lucen a (Córdoba) 16.—Precios 
corrientes en este mercado durante ia 
semana anterior: Aceites finos, de 10,50 
pesetas en adelante la arroba, s e g ú n 
clase; ídem corriente, á 10,75; vino 
común , de 5 á 6; vinagres superiores, 
de 3,75 á 4; aguardientes anisados, de 
12 á 15; t r igo añejo , de 13 á 14 pesetas 
fanega; ídem fresco, de 13 á 14; ceba-
da fresca, de 7 á 7,50; habas frescas, á 
11; garbanzos regulares, de 12,50 en 
adelante; carne de vaca, de 1,90 á 1,95 
pesetas ei k i lo ; ídem de cabra, á 1,10. 
E l Corresponsal. 
Baena (Córdoba) 15—Cotiza-
mos: Trigo recio, de 48 á 54 reales fa-
nega; cebada, á 28; habas, á 46; a l -
piste, á 60; yeros, á 46; guijas, á 42; 
escaña , á 24; garbanzos duros, á 50; 
ídem de agua, á 60; aceite, á 45 reales 
arroba; vinos, desde 24 reales en ade-
lante.—C. 
DE ARAGON 
Daroca (Zaragoza) 12.—Toca á su 
té rmino por esta comarca ias faenas de 
t r i l l a , teniendo como resultado una 
buena cosecha; pues si bien los labra-
dores nos quejamos ia m a y o r í a de no 
haber granado como debiera, especial-
mente ei t r igo puro, efecto de las 
grandes bochorneras de ú l t imos de Ju -
nio, habiéndose quedado en las tierras 
t a rd í a s y frondosas á medio grano, esto 
es cierto, sin embargo, como había mu-
cha mies ó planta, para todo ha habido, 
quedando en general con abundante 
cosecha; y si á esto añad imos la m u -
chís ima demanda que toda clase de 
granos tienen, y por tanto alcanzan 
unos precios pocas veces vistos en esta 
época, que es cuando conviene valgan 
los productos, por ser ahora cuando 
venden ias clases m á s necesitadas, as í 
que traen el bien general á estos des-
graciados y. míseros pueblos; de lo con-
trario, cot izándose á bajos precios, ha-
cen corto muy pronto, y cuando ellos 
necesitan suelen haberse subido los g é -
neros, siendo los beneficios para conta-
das personalidades en cada localidad, 
que son desde luego los que de mejor 
posición disfrutan. 
Las viñas lozanas y con abundantes 
racimos, aunque éstos es tán con poco 
desarrollo, sinduda por la falta de agua, 
por lo que si pronto l lueve, se espera 
recolectar también una buena cosecha. 
En frutas pocas, debido á los hielos 
tardíos cuando estaba floreciendo. 
Los precios en esta plaza son los si-
guientes: Vinos, 16 pesetas alquez, con 
poca demanda y muchas existencias; 
t r igo puro, de 37 á 39 cahiz; centeno, 
á 26; cebada, á 23, con mucha demanda; 
lana, de 13 á 14 arroba, con buena co-
locac ión .—A. G. 
^ \ Calaceite (Teruel) 9.—Motivos 
de salud han causado la extraordinaria 
tardanza en darle noticias de este p a í s , 
aunque por otra parte no las ha habido 
de importancia en el período transcurri-
do. Después de ia recolección de cerea-
les, cuyo resultado ha sido el que ya 
indicaba en mi ú l t i m a , ó sea el de me-
dia cosecha, quedamos y seguimos por 
ahora en completo estacionamiento, 
esperando l luvias suficientes y oportu-
nas para proceder á la siembra, mien-
tras que en este vecindario y pueblos 
colindantes cunde la alarma producida 
por e l completo fracaso de la cosecha 
de aceite, á pesar de la extraordinaria 
vege tac ión que ei olivar ostenta, pero 
con escasís imo fruto, y esperando que 
si ei tiempo asiste, podr ía haber una 
gran cosecha para el año siguiente. 
Siempre es algo ei v i v i r de esperanza. 
También ios v iñedos , sin embargo de 
lo poquís imo que ha l lov ido , se presen-
tan con fuerza y lozan ía , á ia vez que 
con una regular cantidad de racimos, 
próx imos ya á ia vendimia. Esto no 
obstante, tiene a q u í poca importancia; 
y además , como el vino casi se vende 
gratis, acaba de perderla, por m á s que 
haya propietarios de bastantes miles de 
vides, cuyo coste ahora no nos da ape-
nas n i n g ú n beneficio. 
Durante el verano han disminuido de 
ta l modo ios r íos , que se ha hecho bas-
tante difícil ei riego en las huertas, 
mientras que los pastos y aguas pota-
bles han disminuido de una manera 
alarmante y comprometen la existencia 
de nuestra g a n a d e r í a . 
Han terminado ias obras de ia nueva 
fábrica de sulfuro, situada en ia l í nea 
divisoria de este té rmino con el de Ca-
seras, y son dos ias fábricas de esta 
clase que a q u í contamos, sin perjuicio 
de haber otra en cada uno de ios p ró -
ximos pueblos de Valderrobres, Fresne-
da, Valdealgorfa y Maeila, en los que, 
del mismo modo que en és t e , se siguen 
instalando prensas para ia e laboración 
de aceites finos, que sin competencia 
posible concurren á varios mercados 
nacionales y extranjeros; y si á esto 
agregamos ia próxima explotac ión m i -
neral que muy pronto deberá generali-
zarse en esta provincia, juntamente con 
la exp lo tac ión a g r í c o l a á que pueda 
dar lugar i a proyectada cana l izac ión 
dentro de la misma, séanos permitido 
esperar que la hasta ahora cenicienta y 
olvidada provincia de Teruel es tá l l a -
mada á representar pronto un papel 
importante en el concurso nacional y 
aun en el extranjero. 
Parece ser un hecho sólido ei reanu-
dado servicio de trenes hasta Alcañiz , 
nuestra perla del Guadalope, y sólo 
nos atormenta ia idea de que tan muer-
ta se halle l a con t inuac ión á San Car-
los, á pesar de las tan repetidas prome-
sas de nuestros olvidadizos represen-
tantes. 
Nuestra cotización es como sigue: 
Tr igo , de 4,50 á 4,75 pesetas; cebada, 
de 3 á 3,25; avena, á 2; j u d í a s supe-
riores, á 6,50; vino, 14 á 15°, á i pe-
seta decalitro; aceite fino, á 12 ,50 ídem; 
ídem c o m ú n , á 10; parejas de oveja y 
cordero, de 34 á 36 pesetas una; car-
neros, de 25 á 27 uno; cabras, de 18 á 
22 una, s e g ú n clase; carnes de carnero 
y macho cabr ío y cordero ó cabrito, á 
1,80, 1,25 y 1,50 pesetas k i l o respec-
t ivamente.—P. V. P . 
^ Cariñena (Zaragoza) 1 5 . — E l 
viñedo de nuestro campo, bien hasta 
hoy dei pedrisco por este año , ha me-
jorado notablemente desde las l luvias 
habidas en fin de Agosto, por cuya 
razón esperamos una cosecha, si no ex-
cesiva, regular, mucho más si se tiene 
en cuenta el estado en que antes de 
las l luvias se encontraba. 
Las transacciones son nulas, habien-
do todav ía bastantes existencias. Los 
precios, por dicho motivo, no son fijos, 
fluctuando entre 17 y 19 pesetas los 
119 li tros, ó sea el alquez.—/. C. 
DE BALEARES 
Palma da Mallorca Aceites.— 
Finos de mesa, de primera, de 120 á 
130 pesetas; superiores, de segunda, de 
95 á 105; ordinarios para fábrica, de 70 
á 80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y s e g ú n bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 104 pesetas hectolitro; corriente, 
de 95°, á 100; ídem de 88°, á 86; orujo, 
de 88°, á 78; residuos, á 74. 
2 C R O N I C A D E V I N O S T C K Z U B A L S S 
Algarrobas.—VQ 4 á 4,25 pesetas el 
quin ta l . 
A l m e n d r ó n . — K 125 el quintal . 
Almortas .—iSmxQs), á 16 pesetas 
cuartera. 
^ 4 — B l a n c a s , á 26 pesetas 
cuartera; cocorosas, de 27 á 30. 
Arvejones. — (Vesas), á 14 pesetas 
cuartera. 
Alp i s te .—K 24 pesetas cuartera. 
. i w ^ m ¿ w . — N e g r i t a superior, á 57 
pesetas 58 kilogramos; cosechero p r i -
mera, á 51,50; cosechero buena, á 
48,50 pesetas. 
A z a f r á n — K 4,05 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
H a l a s . — Para ganado, de 16,50 
á 17,25. 
Patatas.—De 7 á 8 pesetas quin ta l . 
Trigo.—De 16 á 17 pesetas cuartera; 
t r igo (jeja), de 17 á 18,50. 
Vinos.—Benisalem, gorgallasa, á 24 
reales c u a r t í n ; alicante, de 20 á 24; 
t in to , de 9 á 10°, de 14 á 15; de calde-
ra, el grado, de 0,90 á 0,95.—.57 Co-
rresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 14. 
Precios corrientes: Tr igo , á 12 pesetas 
los 43,50 kilos; avena, á 5,50 la fanega 
(31 kilos); centeno, á 8,50; aceite an-
daluz, superior, á 12,50 pesetas los 
11,50 k i los ; vino t in to y blanco, á 
2,37 pesetas los 16 l i t ros . 
Para compras dirigirse al que subs-
c r ibe .—i^ í f ro V i l l a r r u H a L . Bravo . 
Almagro (Ciudad-Real) 10.— 
Ahora es cuando hay que dar los da-
tos m á s exactos posibles s in p a r c i a l i -
dades, á fin de formar exacto juic io de 
cosechas de regiones, porque tanto 
perjudica uno como otro. 
Por aqu í hay una furia de compra 
de uvas de lós de Va ldepeñas , que pa-
rece no hay uvas, y á pesar de ofertas 
de buenos precios, no se hacen tratos; 
¿por qué? por lo que se busca, y as í se 
cree valga más . ¡Después será el lal En 
general, no es tan mala la cosecha. 
¿Serán los precios de los vinos m á s 
altos que esta c a m p a ñ a pasada? 
Lo dudo que l leguen. La Ribera del 
Duero no tuvo un racimo bueno que 
importar en vez de exportar, y esta re-
g ión es importante en producción y 
este año está bien. En fin, veremos.— 
Tarancón (Cuenca) 16.—Muy 
mal año para esta comarca esencial-
mente a g r í c o l a , pues la cosecha de 
t r igo fué pobrísima y la de uvas dejará 
t ambién mucho que desear. Opinase 
que en la próxima vendimia sólo se 
podrá elaborar la tercera parte de vino 
que en los años ordinarios. Tan enorme 
déficit débese á los grandes estragos 
de la piral y el mi ld iu . 
De vino hay cerca de 40.000 arro-
bas, cot izándose á 14 reales los 16 l i -
tros sobre v a g ó n . 
Los trigos, á 54 reales fanega; cen-
teno, á 34; cebada, á 24; an í s , á 120; 
todo sobre v a g ó n . 
Mucha firmeza en el mercado.— Un 
lector de la CRÓNICA, 
^ Villacañas (Toledo) 15 .—Ani -
mación para la compra de uvas porque 
la cosecha es escasa, tanto aqu í como 
en otros muchos pueblos de esta pro-
vincia y las de Cuenca, Ciudad Real y 
Albacete. 
La cosecha de cereales ha sido por 
a q u í de escasos rendimientos. 
Precios: Vino , á 11 reales la arroba; 
lana negra sucia, á 50; t r igo , á 51 rea-
les fanega; jeja, á 49; centeno, á 32; 
cebada, á 24; avena, á 2 2 . — C o r r e s -
ponsal. 
^ Vellisca (Cuenca) 16.—Los v i -
ñedos han sufrido mucho por el fuerte 
ataque de m i l d i u ; as í es qué se ha rá 
a q u í poco vino. 
Las olivas con escaso fruto. 
Cotizamos con tendencia a l alza: 
Candeal, á 44 reales arroba; cebada, 
á 24; avena y escaña , á 14; aceite, á 
32 reales arroba.— U n Subscriptor. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Sieteiglesias (Valladolid) 15.—La ya 
terminada recolección de cereales en 
este pueblo puede calificarse de buena 
en cuanto a i t r i go , regular la de ceba-
da, bastante desigual la de algarrobas 
y mediana la de garbanzos y centeno. 
No se han hecho ventas en granos 
de la nueva cosecha, pero se ha ajus-
tado una buena partida de t r igo añejo 
á 45,50 reales fanega en panera. 
Los d ías 6 y 7 del corriente mes he-
mos tenido dos terribles tempestades 
de agua y piedra, que se han extendi-
do por todo el té rmino munic ipa l , ha-
biendo destruido por completo la cose-
cha de uva en algunos pagos, hasta no 
dejar hojas en las cepas y mermado 
considerablemente el fruto en el resto 
del v iñedo . 
De la ú l t ima cosecha quedan a l g u -
nas cubas de vino t into y blanco, de 14 
á 16 reales las primeras y á 20 las se-
g u n d a s . — A . B . 
Medina del Campo (Valladolid) 
12.—-Al mercado ú l t imo entraron 3.500 
fanegas de t r igo , 300 de centeno, 350 
de cebada y otras 350 de algarrobas, 
cot izándose , respectivamente, á 46,50, 
34, 27 y 30 reales una. 
Los vinos blancos y tintos es tán á 
17 reales c á n t a r o , é i g u a l precio alcan-
za el vinagre. 
De ganado lanar se presentaron de 
15 á 16.000 cabezas, pagándose las 
ovejas de 72 á 74 reales una, y los 
corderos, de 50 á 54.—T7. M . R . 
Belorado (Burgos) 10.—Ahora 
que los labradores han terminado de 
sus faenas a g r í c o l a s , el mercado va 
tomando fomento, viéndose muy ani-
mado tanto á comprar como á vender. 
E l tiempo lluvioso y frío. 
Los precios sostenidos, rigiendo en 
el mercado de hoy los siguientes: T r i -
go rojo, de 41 á 42 reales fanega; ce-
bada, á 24; centeno, de 28 á 30; avena, 
á 20; yeros, á 4 1 ; lentejas, á 54; gar-
banzos, á 106; habas, á 40; salvados, 
á 16, 14 y 12, s e g ú n laclase; carne-
ros, á 80 y 100 reales cabeza.—F. de 
A . E . 
Pozaldez (Valladolid) 15,—Se 
han vendido 3.278 cán t a ros de vino 
blanco, á los precios de 18 á 19 reales 
uno, y varias partidas de t in to , de 16 á 
17; el t r igo nuevo, de 45 á 46 reales 
fanega; centeno, de 27 á 28; cebada, 
de 23 á 24; algarrobas, de 26 á 27; 
garbanzos, de 80 á 150; las harinas, á 
16, 15 y 14 reales arroba; patatas, á 7 . 
E l Corresponsal. 
Falencia 14 .—El mercado de 
ayer estuvo concur r id í s imo, como po-
cas veces se ha visto, pues entraron 
más de 4.000 fanegas de t r igo , p a g á n -
dose de 40 á 42,50 reales las 92 libras, 
con tendencia á la baja; la cebada se 
p a g ó de 22 á 24 reales fanega; t ambién 
se inició la baja; centeno, de 26 á 30; 
yeros, á 32; avena, de 16 á 18.—El 
Corresponsal. 
Melgar de Fernamental (Burgos) 
14.—Tiempo despejado y de muy agra-
dable temperatura, beneficioso para el 
viñedo, el cual adelanta mucho, es-
tando próxima la vendimia. 
E l resultado de la cosecha ha sido 
p róx imamen te en t r igo de ocho fane-
gas por cada una, en cebada 15 por una 
y en legumbres t ambién buen resulta-
do, menos en los yeros, que ha sido 
mediana. 
Concurrido el mercado de ayer, en el 
que rigieron los siguientes precios: 
Tr igo , á 41 reales las 92 libras; cente-
no, á 32 reales la fanega; cebada, á 27; 
avena, á 18; yeros, á 37; patatas, á 6 
reales arroba; vino t in to , á 18 reales 
c á n t a r o . — C . 
¿ V Briviesca (Burgos) 1 4 — L a s i -
tuación del mercado de hoy, ha sido la 
siguiente: 
Entraron 1.723 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 44,75 y 45 reales las 94 
libras, con bastante an imación ; 87 de 
t r igo á l a g a , de 48 á 49; 28 de centeno, 
de 34 á 35 la fanega; 32 de cebada, de 
29 á 30; 25 de avena/de 19 á 20 los 
25 kilos; 14 de yeros, de 41 á 42 la fa-
nega. 
Harina de primera, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 19; de tercera, á 18; 
har ini l la , á 9; cabezuela, á 8; saivadi-
11o, á 7 .—El Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 15.—Ayer 
entraron 1.600 fanegas de t r igo nuevo, 
que se pagaron á 48 reales las 94 l i -
bras. 
También entraron 800 fanegas de 
rentas. 
Hay ofertas de t r igo , á 44 reales las 
94 libras; y se han vendido 900 fanegas 
á 43,50. 
Tendencia del mercado, firme. Buen 
t iempo.—El Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 16.—Con las l l u 
vias mejoró la s i tuación ag r í co la de la 
comarca. Gracias á dicho temporal, se 
recogerán todas las uvas que respeta-
ron el m i ld iu , la filoxera y otras pla-
gas, pero la cosecha es muy escasa. 
Por las uvas se ofrece de 10 á 12 rea-
les quintal (41,60 kilos) , y de 12 á 14 
por tintas y blancas respectivamente. 
Los mostos, á 5 reales por grado y 
carga de 121,60 l i t ros . 
Las almendras y avellanas alcanzan 
altos precios. La almendra mollar en 
cáscara se paga á 60 pesetas el saco 
de 50,400 ki los; l a esperanza en grano, 
á 26 y 25 duros quinta l (41,600 kilos); 
la común , á 25, y la planeta, á 30. Las 
avellanas negreta en grano, á 86 y 77 
pesetas el quin ta l ; y la llamada cose-
chero, á 49 pesetas e l saco de 58,400 
ki los ; ídem cribada, á 52 .—El Corres-
ponsal. 
Lérida 1 6 . — F l o j o el ú l t imo 
mercado de cereales y con muchas 
existencias. 
Precios: Trigo de monte, clase supe-
rior para simiente, de 19 á 20 pesetas la 
cuartera de 73,36 l i t ros ; ídem clase 
corriente, de 17 á 17,50; ídem floja, á 
16; ídem de huerta, para simiente, de 
18 á 19; cebada, de 10 á 10,50; ma íz , 
á 10,75; habones, á 12; j u d í a s , de 18 
á 19; aceite, de 11 á 11,50 pesetas la 
arroba.—El Corresponsal. 
« \ Vandellos (Tarragona) 15.— 
Avanza la vendimia, siendo muy es-
casa la cosecha, debido á los estragos 
de la filoxera. La uva se cotiza á 4 pe-
setas los 40 ki los. E l vino t in to , á 16 
pesetas la carga (121 litros), y el acei-
te, á 18,50 pesetas e l c á n t a r o (15 l i -
tros). La almendra, á 64 pesetas el saco 
(50,400 l i tros), y las algarrobas á 4,25 
el quintal (40 kilos). Esta ú l t ima cose-
cha es buena.—El Corresponsal. 
Espluga de Francolí (Tarragona) 
16.—Han terminado por completo en 
esta comarca las operaciones de la t r i -
l l a , siendo sus resultados algo más que 
medianos en la cebada, regulares en los 
trigos y nulos ó casi nulos en las l e -
gumbres, pues si bien durante el i n -
vierno presentaron los sembrados buen 
1 aspecto, los fríos y vientos fuertes de 
cual , unido á la falta de agua en p r i -
mavera, privó su completo desarrollo y 
g r a n a z ó n . Se ha observado que las t i e -
rras abonadas con abonos minerales, 
esto es, compuestos de sulfato de amo-
n íaco , cloruro, potasa y como base el 
superfosfato de ca l , producen mucho 
más , conservando el sembrado mayor 
grado de verdor y lozanía , que aumen-
ta si en primavera se aplica oportu-
namente el nitrato de potasa. Esto 
hace que cada año aumente el consu-
sumo de dichas substancias, consumo 
y empleo que a u m e n t a r í a m á s si dichos 
componentes pudiera el agricultor ad-
quirirlos á precios m á s económicos que 
ahora, lo que se l og ra r í a si Gobiernos 
m á s previsores concedieran libre entra-
da á dichos abonos, protegiendo con 
ello muy directamente á la hoy aban-
donada agr icul tura . 
Aumenta en esta comarca la replan-
tac ión de la v iña con porta-injertos 
americanos, mostrando ios injertados 
de dos años perfecto desarrollo y abun-
dantes racimos. Algunas hay atacadas 
de clorosis, en tierras muy compactas y 
arcillosas, habiéndose corregido algo 
dicha enfermedad con la apl icación del 
sulfato de hierro por inyección y con el 
espolvoreo de cal apagada. Son cepas 
que requieren muchos cuidados, si bien 
pagan generosamente su desvelo a l 
agr icul tor , quien con todo ha de re-
plantar y trabajar con penuria, dadas 
las bruscas oscilaciones del precio de 
los vinos por falta de leyes que fomen-
ten su expor t ac ión , de medidas que 
acrecienten su consumo y disposiciones 
que persigan el fraude, ya en la fabri-
cación de vinos artificiales, ya en la 
elaboración de alcoholes. 
Los precios de los a r t í cu los que a q u í 
se producen, son: Cebada, de 8 á 9 pe-
setas; t r igo superior, de 16 á 18; í dem 
mediano, de 14 á 15; mezcladizo, de 
13 á 14; arveja, á 12; yeros, á 10; gar-
banzos, á 15; paja de t r igo , á 6 reales 
quintal ; és ta y aquellos granos todos 
por cuartera. Aceite, á 4,50 pesetas el 
c u a r t á n ó doble l i t r o . 
Vino no queda de la ú l t ima cosecha, 
por haber sido m u y corta; pero más es-
casa será todav ía este año por no que-
dar ya en pie las cepas antiguas y ser 
muy pocas las v iñas replantadas que 
puedan dar fruto. Escasa será también 
la cosecha de almendra y avellana, 
perjudicadas por ios fríos de primavera 
y la sequ ía del verano.—El Corres-
ponsal, 
*** Mayáis (Lérida) 14.— Terminó 
la recolección de almendra, que por 
cierto ha sido escasa, si bien los precios 
á que se cotizan no se hab í an visto 
nunca en este pueblo durante la época 
de la recolección, lo que nos consuela 
en parte de la escasez de dicha cosecha. 
La vendimia promete ser regular este 
año . 
Precios: Tr igo , de 17 á 18 pesetas 
cuartera de 73,36 l i tros; cebada, de 9,50 
á 10; almendras, de 25 á 26 con cásca-
ra; ídem mollar , á 30; aceite, de 10,50 
á 11 la arroba.—A. M . 
DE EXTREMADURA 
Navalvillar de Pela (Badajoz) 15.—La 
cosecha de cereales en esta comarca, 
ha sido escasa por causa de la langosta, 
siendo de temer que en el año próximo 
sea aún peor por lo mucho que dicha 
plaga ha destrozado; la aceituna se 
presenta regular. 
Los precios en este mercado, son los 
siguientes: Tr igo , de 46 á 48 reales fa-
nega; cebada, á 20; avena, á 12; aceite, 
á 40 reales la arroba.—.57 Corres-
ponsal. 
Jerte (Cáceres) 17.—Hace un 
mes que se nota en és ta bastante para-
lización en la ex t racc ión de vinos. Sin 
que por esto baje el precio, debido sin 
duda á las pocas existencias que hay, 
pues no l l e g a r á n á 6.000 c á n t a r a s , s i -
guiendo la cot ización á 3,75 y 4 pe-
setas. 
La cosecha de uva estaba bastante 
mermada á consecuencia de los grandes 
calores, pero las benéficas l luvias ca ídas 
el 25 y 26 del pasado Agosto, han me-
jorado mucho el fruto, y aumentado 
tanto és te como la aceituna y cas t añas , 
de lo cual se presenta una buena cose-
cha. 
Los demás a r t í cu lo s sin var iac ión .— 
/ . B . 
DE LEON 
Zamora 16.—Con lo mucho que ha 
l lovido, se encuentra ya la tierra en 
superiores condiciones para poder hacer 
la sementera tan pronto como quieran 
hacerlo. 
Efecto de las l luvias , las praderas 
echan mucho pasto, y comen ya los 
ganados cuanto quieren, y esto ha de 
hacer que las algarrobas declinen los 
precios. 
Los viñedos t amb ién mejoran mucho, 
y aunque no se coja una grande cose-
cha, será muy regular y buen fruto. 
S i tuac ión del mercado ú l t imo : E n -
traron 278 fanegas de t r igo , vend ién -
dose á 44 reales fanega; 92 de centeno, 
á 32; 325 de cebada, á 25; 160 de a l -
garrobas, á 32; 64 de garbanzos, de 80 
á 120; y 38 de alubias, á 84; harina de 
primera, á 16 reales arroba; de segun-
da, á 15; de tercera, á 14; patatas, á 6; 
vinos, á 14 reales cán ta ro los tintos, y 
á 15 los blancos.—C. 
* * Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 1 4 . — S i t u a c i ó n del mercado 
de ayer: 
Entraron 1.000 fanegas de t r igo , 
[ Marzo enducieron sus tiernos tallos, lo l que se pagaron de 45 á 46 reales una-
150 de centeno, de 33 á 34; 500 de ce-
bada, de 27 á 28; 400 de algarrobas, de 
28 á 28,50; avena, á 19; garbanzos 
finos, de 42 á 4 3 en onza, á 170 reales; 
ídem de 44 á 45, á 160; ídem de 46 
á 4 7 , á 150; ídem de 48 á 49, á 140; 
ídem de 50 á 5 1 , á 131; ídem de 53 á 
54 , á 125; ídem de 55 á 56, á 115; 
ídem de 58 á 60, á 110. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de terce-
ra^ á 14; harini l la , á 10; cabezuela, á 
8; salvadillo, á 7; patatas, á 6; vino t i n -
to, á 16 reales c á n t a r o ; ídem blanco, á 
16 ídem. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novil los de tres años , á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añe jas , á 600. 
En el mercado de ganado lanar en-
traron 1.200 cabezas, que se vendieron 
de 52 á 54 reales las ovejas; de 44 á 
48 los corderos, y de 74 á 80 los car-
neros.—El Corresponsal. 
DE M U R C I A 
Fuenteálamo (Murcia) 12.—En el ú l -
t imo mercado entraron 6.000 cabezas 
de ganado lanar y de pelo, haciéndose 
pocas transacciones á los siguientes 
precios: Ovejas castellanas, de 22 á 25 
pesetas una; ídem s e g u n e ñ a s , de 18 á 
21 ; cameros, de 19 á 24; cabras, de 20 
á 25; chotos, de 12 á 15; la carne, á 
1,25 pesetas k i l o ; la cebada, á 7,50 pe-
setas fanega; avena, á 5; m a í z , á 11. 
Desanimado el mercado. E l estado 
de los campos es mal í s imo por la per-
tinaz sequía .—^4. i / . 
^ % Casas Ibáñez (Albacete) 16.— 
Medianos los v iñedos , siendo general 
la creencia de que sólo tenemos la m i -
tad de cosecha que el año anterior. 
Precios de los granos: Cebada, á 26 
reales fanega; jeja, á 5 4 ; avena, á 19. 
Un Subscriptor. 
Carayaca (Murcia) 16.—El pe-
drisco del 16 del mes pasado causó 
mucho daño en las viñas y demás co-
sechas pendientes. La filoxera es tá á 
una legua de a q u í , en t é rmino de 
Ceheg ín . 
Tr igo , á 14 pesetas fanega; candeal y 
jeja, á 12,50; cebada, á 8; ma íz , á 8; 
c á ñ a m o , á 11 pesetas arroba; vino t i n -
to, á 3; y aceite, á 13; granos a l alza. 
E l Corresponsal. 
^ Murcia 15.—Precios del mer-
cado de ayer: Tr igo , de 56 á 57 reales 
fanega; maíz , de 34 á 35; cebada, á 3 4 ; 
avena, de 22 á 24; ovejas, de 20 á 40 
pesetas una; borregos, de 16 á 26; ca-
bras, de 18 á 25 las inferiores, y de 60 
en adelante las de leche; corderos, de 
10 á 20. 
E l mercado de pimiento molido ha 
estado más animado, á pesar de seguir 
dividido entre esta capital y Espinardo, 
con perjuicio de vendedores y compra-
dores, que no saben á qué precios ate-
nerse, quejándose todos los tratantes 
de dicha división, que viene á lesionar 
una de las principales riquezas del 
país . En las transacciones que se han 
verificado en l a plaza de la Carnicer ía , 
han regido los siguientes precios: Clase 
extra, sin aceite, á 70 reales arroba; 
cáscara , con aceite, á 60; flor de p r i -
mera, á 54; flor de segunda, á 50; cla-
ses bajas, á 34 y 3 6 . — E l Corresponsal. 
DE NAVARRA 
Arroniz 16.—El estado de los olivos 
es relativamente satisfactorio; prome-
ten regular cosecha. E n cambio, la de 
vino será escasa. 
Precios: Vino t in to , á 9 reales c á n -
taro (11,77 li tros); t r igo , á 21 reales 
robo (28,13 l i t ros) ; cebada, á 14 ídem; 
avena, á 13 ídem; lana blanca, sucia, 
á 48 reales arroba.—El Corresponsal. 
Tafalla 15.— Terminó sin con-
tratiempo la recolección de cereales, 
siendo satisfactoria para los labradores, 
tanto la cantidad como la calidad. 
También los precios en esta plaza 
e s t á n en buena relación entre compra-
dores y vendedores. 
Para la preparac ión de siembra ha 
caído de tronada una buena agua, y 
los hortelanos la aprovechan en sus 
riegos la que por el r ío baja. Llamo 
r ío a l gran Cidraco que, como las se-
ñor i tas , va á veranear, y no parece 
hasta principio de invierno; y aunque 
algunos hablan muy animados de i n -
tentar la t r a ída de aguas á Tafalla, á 
la cabecera de sus huertos, un iéndose 
á los pueblos de su ribera, tomando las 
aguas del río A r g a , encauzándo las has-
ta el término de Congosto de Tafalla, 
bien podría aumentar su riqueza en 
estos pueblos; pero el Dios dinero, 
pregunto yo, ¿dónde está? Yo no lo sé . 
Estudios m á s modestos se han hecho, 
sin costarle nada á Tafalla, por Inge-
nieros tafalleses y uno francés, para 
recoger las aguas que bajan del pico 
de Sansoain, y por medio de compuer-
tas, de teniéndola , formando estanques, 
pudieran regarse estas tierras de Tafa-
l la , con más abundancia y provecho, y 
a q u í debiera repetir la pregunta ante-
rior, porque tampoco lo sé. 
Como gusta que nos lo hagan, cuan-
do truena acudimos á Santa Bárbara , 
y cuando pasa, ya pasó y días 
v e n d r á n . 
Son tantas las obligaciones que pe-
san sobre el contribuyente para aten-
der á los compromisos de antiguo re-
conocidos que se pagaban con fondos 
de Cuba, de Puerto Rico y Filipinas, 
que habiendo desaparecido aquellos 
fondos, hay que recargar las contr ibu-
ciones, y como la Agr icu l tu ra es la 
i desgraciada en E s p a ñ a y nadie la ayu-
| da, e s t á en s i tuac ión que j a m á s se ha 
visto, y aumenta su ruina la desapari-
ción de las v iñas , que no es fácil re-
mediar, digan lo que digan. Y si no al 
tiempo, labradores. 
Precios de mercado: Robo de trigo 
(28,13 litros), á 5,75 pesetas; cebadaf á 
3,50 ídem; avena, á 3 ídem; cántaro 
de vino, á 2 ,25.—/. Ü. U . 
DE LA RI0JA 
Alfaro (Logroño) 13.—Fuertes chu-
bascos, bastante l l u v i a , que ha produ-
cido aumento l igero de agua en los 
ríos y alguna humedad, han venido á 
hacer cambiar por un fresco agradable 
el calor tropical de los primeros días de 
Septiembre. 
Ha terminado la recolección de cerea-
les, con un rendimiento bastante regu-
lar . Las v iñas se ven en general muy 
lozanas, y puede calcularse que la re-
colección será lo menos de un 30 por 
100 m á s que el año anterior; lo propio 
ó en más cantidad ocurre con la oliva 
en la actualidad. 
E s t á n dando á su fin las obras de las 
fábricas azucareras de Marcil la y Tu-
dela, las cuales tienen contratadas una 
porción de fanegas de tierra dedicadas 
al cul t ivo de remolacha en esta jur is -
dicción, las que, á pesar de ser el pr i -
mer año de su cul t ivo en és ta , creo que 
queda rán satisfechos por su lozanía , á 
juzgar por algunas que han pesado tres 
y medio kilogramos. 
Los precios á que se cotizan en la 
quincena corriente oscilan: Vino, de 
2,50 á 2,75 pesetas la c á n t a r a de 16 
litros; aceite, de 17 á 18; t r igo revuel-
to, á 10 la fanega; ídem hembrilla, á 
U ; habas, á 7,75; cebada, á 6,75; ave-
na, á 4,50.—R. A . 
Hormilla (Logroño) .—Como se 
anunc ió , tuvo lugar el 5 de los corrien-
tes la subasta para la t r a ída de aguas 
de esta v i l l a , elemento indispensable 
para la vida, habiendo sido adjudicadas 
á D. Francisco Castellanos, vecino de 
Logroño , y dedicado á esta clase de 
obras, en la cantidad de 34.861 pese-
tas; y siendo de urgente necesidad d i -
cha obra para los moradores de esta 
v i l l a , sería de desear la más pronta eje-
cución de las mismas, cuyo favor no 
dudamos alcanzaremos del tan amable 
contratista, y que este vecindario le 
quedar ía eternamente agradecido. 
Las existencias de vinos quedan re-
ducidas á unas 20 cubas entre claro y 
t in to , sin que pueda precisarse el pre-
cio por ser variadas las clases. 
E l mercado de cereales sostiene los 
precios siguientes: Tr igo , á 41 reales 
fanega; cebada, á 27; avena, á 18. 
E l aspecto de las v iñas es inmejora-
ble, y favorecidos los racimos con las 
oportunas l luvias , no dudamos que la 
cosecha a u m e n t a r á en cantidad, y ase-
guramos la inmejorable calidad de ios 
renombrados claretes que elabora esta 
v i l l a . Para m á s detalles dirigirse ai que 
subscribe.—Lucas F e r n á n d e z . 
DE VALENCIA 
Utiel (Valencia) 10.—En mi ú l t ima 
le decía el ataque rudo que los viñedos 
de esta comarca hab ían sufrido del m i l -
diu y de los rots, mermando la cosecha 
en una mitad; ahora... ahora, debo 
participar á V . que de esa mitad hemos 
perdido dos tercios. 
Ayer domingo, sobre la una de la 
tarde hubo un nublado en la parte alta 
ó Poniente del t é rmino que hizo algo 
de daño por la piedra que arrojó; mas 
no contentos con eso, á cosa de las 
cinco de la misma tarde se repitió el 
meteoro de una manera formidable y 
terror ífera , que en pocos momentos, f, 
precedido de un fuerte vendaval, dejó 
arrasados los v iñedos de la mayor parte 
del t é r m i n o ; t a l era la abundancia de 
la piedra que ca ía y de grueso tamaño; 
de suerte, que los viñedos han quedado 
como á primeros de invierno, esto es, 
con los sarmientos completamente des-
nudos de hoja y el fruto parte en el 
suelo y parte en la v id , pero unos y 
otros machacados. 
Las pérd idas son horribles, pues se 
puede calcular que, hasta hoy, sólo 
quedará una sexta parte de fruto en 
todo el t é rmino ; el horizonte que se 
presenta es por demás negro y pavo-
roso, y el hambre se enseñoreará el 
próximo invierno en esta zona antes 
tan abundante y rica, por cuya razón 
estamos pasmados y aterrorizados. 
Sería m á s largo, Sr. Director, pero 
apenado mi án imo , mi pluma se resiste 
á escribir cuadros de lu to y desola-
c i ó n . — S . B . 
Alicante 16.—Almendra: Ac-
tualmente se cotizan en plaza las clases 
corrientes á 44 pesetas arroba, con ten-
dencia a l alza. 
A c e i t e . — p a í s , á 17 pesetas los 
11,50 ki los; Andaluz viejo, superior, á 
110 pesetas los 100kilos, sin derecho de 
consumos. 
Azafrán .~-V>t la Mancha puro, clase 
primera, á 52 pesetas ios 460 gramos; 
superior, á 56. Hay clases de menos 
precio en inferior calidad. 
^ ^ . — T i n t a s , de 25 á 28 pesetas 
los 100 ki los; blancas, de 35 á 38, se-
g ú n grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
Trigos.—Los del país se cotizan de 
37,50 á 39 pesetas los 100 kilos. 
Se nota g ran demanda, y los precios 
en los puntos productores tienden a l 
F Í m ? . — C o n t i n ú a en la misma situa-
ción nuestro mercado vinícola, es decir, 
sin dar seña les de vida. i 
Obedece esta para l ización, s e g ú n te-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
neraos dicho en d is t iü tas ocasiones, á 
la falta de demandas de los mercados 
extranjeros, á la escasez de existencias 
de clases buenas y á la proximidad de 
la nueva cosecha. 
La c a m p a ñ a próxima, á juzgar por 
las noticias que se tienen, ha de ser de 
funestos resultados, toda vez que serán 
contadís imas las operaciones que se 
efectúen. — E l Corresponsal. 
x** Picana (Valencia) 12.—La ven-
dimia empezó hace días y se hace en 
malas condiciones por haber muchas 
uvas podridas. 
La cosecha de algarrobas ha sido re-
gular . 
Precios: Vino t into, á 7 reales deca-
l i t ro ; aceite, á 50 reales arroba; alga-
rrobas, á 4; tr igos, á 23 y 24 hectol i -
t r o . — E l Corresponsal. 
Aiberique (Valencia) 12—Prosi-
gue la siega del arroz, quedando satis-
fechos de los rendimientos. En cambio, 
los precios son bajos; sólo pagan 21 
pesetas por los 100 "kilos de Amonqu i l í 
y 25 por Bombeta. 
Las cosechas de ma íz y habichuelas 
son abundantes. La de uva es escasa, 
cot izándose este fruto á 0,40 pesetas 
arroba.—M Corresponsal. 
*** iViontaverner(Valencia)16.—Si-
gue la vendimia, obteniéndose buenos 
rendimientos. La uva garnacha tintore-
ra se cotiza á 0,70 pesetas la arroba. 
E l t r igo , á 40 pesetas cahiz.— ü n 
Subscriptor. 
Denia (Valencia) 16—Hace a l -
gunas semanas la animación es grande 
en toda esta somarea, con motivo del 
alza que ha experimentado en el mer-
cado extranjero la pasa, principal r i -
queza del pa ís . En los almacenes de 
los cosecheros hay ocupadas m á s de 
5.000 mujeres en la confección de ca-
jas, y á pesar de este crecido n ú m e r o 
y de los jornales que se ofrecen, a ú n se 
nota la falta de brazos. 
Hoy se pagan dichos jornales desde 
7 á 16 reales. Esto dará una idea de 
la a l e g r í a que reina en esta población 
y en los pueblos comarcanos. 
La pasa se vende hoy de 33 á 40 pese-
tas el quinta l , s e g ú n clase; pero como 
en los mercados de Londres y Liverpool 
se cotiza de 50 á 60 chelines el quintal , 
los cosecheros se defienden con la espe-
ranza fundada de que a ú n ha de alcan-
zar m á s subido precio la pasa. 
S e g ú n una es tadís t ica aproximada 
que tengo á la vista, la cosecha de 
este año ha sido en Denia de unos 
500.000 quintales, que al precio que 
alcanza hoy este fruto representan 
unos diez millones de péselas . 
I nú t i l creo, pues, decir la a l e g r í a 
que reina a q u í , y los propósitos que se 
abrigan para el año próximo si el 
tiempo es favorable también para los 
cosecheros.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Siguen recibiéndose muy tristes no-
ticias sobre los estragos causados por 
las ú l t i m a s tormentas en A v i l a , Val la -
dolid, Zaragoza, Toledo, Lugo , Valen-
cia y otras provincias. Entre los t é r m i -
nos fuertemente castigados por el pe-
drisco se cuentan, Sieteiglesias, Pes-
quera de Duero, Mayorga, Cebreros, 
Arenas de San Pedro, Fuentes de Año , 
Langa, Carballo, P e ñ a l v a , Cabeza del 
Pozo, Zapardiel, Cisla, Codes y Ut ie l . 
Este ú l t imo pueblo, que en años ordi-
narios cosecha más de mi l lón y medio 
de arrobas de vino, sólo e laborará en 
e l presente la sexta parte. 
Con destino á los mercados extran-
jeros han sido embarcados en el puerto 
de Palma, durante la pasada semana, 
2.300 sacos de a lmendrón con 6.990 
quintales. En el mercado de Palma se 
cotizó este fruto á 135 pesetas quin ta l , 
de modo que el valor to ta l del almen-
drón embarcado durante el expresado 
tiempo asciende á 943.650 pesetas. E l 
vapor correo L u l i o embarcó el pasado 
jueves en el puerto de Ibiza, con des-
tino a l mercado de Cette, 1.300 sacos 
de aquel fruto con cáscara de la ú l t i m a 
cosecha. 
Los informes que se reciben de los 
mercados de almendra de Alicante, Va-
lencia, Anda luc í a , Ca ta luña y Balea-
res, ponen de manifiesto la s i tuac ión 
de este negocio, casi paralizado por los 
altos precios que piden los tenedores 
dei fruto. 
La reducción de la cosecha va.apa-
reciendo en grandes proporciones, y 
esta circunstancia empuja cada d ía m á s 
el alza de los precios. 
Los mercados ingleses t amb ién refle 
j a n la misma tendencia, pues de L o n -
dres participan que en l a anterior se-
mana se han hecho algunas ventas de 
almendra sin cáscara para l legar , pa-
gándose la clase primera á 127,6 y 
clase segunda á 122,6 por quin ta l en 
aquella plaza. Se habla de tipos toda-
v ía más altos; pero se cree que por aho-
ra los compradores se opondrán á ce-
derlos. 
También la almendra con cáscara se 
cotiza á tipos bastante altos; pero como 
no se ha efectuado ninguna operación, 
és tos son nominales y no sirven de 
g u í a . 
E n Liverpool encuentra buena de-
manda la almendra sin cáscara , espe-
cialmente l a clase segunda, de la que 
se han hecho ventas á un tipo i gua l á 
112,7 por quin ta l , franco á bordo. 
La expor tac ión de pasa es m u y ac-
t iva, especialmente en Gandía y Denia. 
La cosecha en este ú l t imo punto ascen-
derá este año á medio mil lón de qu in -
tales, cot izándose actualmente de 33 á 
40 pesetas quinta l . Puede decirse que 
toda la expor tac ión se hace para Ing la -
terra. 
A pesar de cuanto se hab ía dicho 
acerca de los Estatutos del Banco de 
España , no es cierto que el Consejo de 
Estado los haya aprobado ya, n i mucho 
menos, con grandes variaciones res-
pecto al proyecto del Consejo del Banco. 
Cuando esta reforma sea un hecho y 
plantee a l l á por el o toño, procederá el 
Banco a l establecimiento de algunas 
sucursales en las poblaciones cuya i m -
portancia y movimiento mercantil a s í 
lo reclamen. 
La primera sucursal que se ins ta l a rá 
será indudablemente la de Mahón , s i -
guiendo á és ta la de Tortosa y algunas 
otras no a ú n bien determinadas. 
Los Sres. Alberto Ahles y Comp.a de 
Barcelona, son representantes exclusi-
vos para toda España de los célebres 
cultivadores Planet F . R., conocidos en 
muchas partes de nuestra nación bajo 
el nombre de Pil ler Planet. 
Se ha inaugurado en Huelva la p r i -
mera Exposición provincial organiza-
da por la Cámara Agr íco la . 
La Exposición es tá instalada en un 
local muy capaz, y l laman la a tención 
buen n ú m e r o de instalaciones. 
La Diputación de Zaragoza ha acor-
dado, á propuesta del Sr. Lorente, 
invi tar á D. J o a q u í n Moragas, inventor 
de cierto producto que t i t u l a M a t a -
ñlocceras, á que vaya á Zaragoza á 
practicar los ensayos de su invento 
durante los ú l t imos días del mes, en 
que se e n c o n t r a r á n ya a l l í de regreso 
de Pa r í s , los Ingenieros A g r ó n o m o s 
Sres. G a y á n y Padilla. 
E l Sr. Moragas asegura haber ob-
tenido gran resultado con su l íquido 
insecticida en viñedos de las provin-
cias de Tarragona, Valencia, Navarra 
y León. 
También á fines del presente mes 
se sabrá el resultado del insecticida del 
Sr. Cardona, cuyo producto, s e g ú n d i -
j imos, se aplicó á cepas filoxeradas en 
el t é rmino de Zaragoza. 
En el puerto de Valencia existen 
más de 40.000 cabezas de cebolla espe-
rando embarque. 
En Anda luc ía y otras regiones de 
E s p a ñ a se lamentan mucho de ios altos 
precios que va alcanzando el ganado 
vacuno. Los tratantes, dicen no han 
conocido tanta escasez como ahora, n i 
precios tan elevados. 
K l fíalpfAn Ofir.inl HA Zaraeroza ha 
publicado el acuerdo de la Diputación 
de dicha provincia referente al arrenda-
miento de una finca para el estableci-
miento de un vivero y de vides ameri-
canas. 
E l tiempo durante el cual subsis t i rá 
el arriendo es de diez años , con p ró-
rroga de los cinco siguientes, á vo lun-
tad de l a Corporación provincial . 
Las fincas han de reunir las con-
diciones siguientes: 
1 .a Tener una extens ión m í n i m a de 
cinco hec tá reas de superficie regable. 
2. a Estar desprovista de toda clase 
de arbolado en la parte cultivada. 
3. a Poseer las condiciones físicas de 
soltura, permeabilidad, profundidad 
del suelo y demás que carazterizan las 
tierras suaves y profundas. 
4 . a Estar situada á corta distancia 
y buena comunicac ión con l a capital, 
sin que esta condición excluya las 
tierras situadas fuera de su té rmino 
municipal . 
Y 5.a Serán preferidas, en igualdad 
de condiciones, las fincas p róx imas á 
poblado que tengan vivienda para a l -
g ú n obrero ó posean otras mejoras. 
Solicitudes por quince d ías , te rmi-
nando el plazo el 28 del actual. 
La Gacela ha publicado el resultado 
de las sesiones del primer Congreso de 
de v i t i cu l tu ra celebrado por la Asocia-
c ión ru ra l del Uruguay é inaugurado 
e l 20 de A b r i l de 1900. 
A c o m p a ñ a al documento un informe 
de nuestro Cónsul en Montevideo, en el 
que se hace notar que, á causa de lo 
deficientes que resultan los vinos de 
aquella Repúbl ica , los españoles , espe-
cialmente los de mesa ó comunes com-
pletamente puros, pueden adquirir tan 
considerable expor tación, que á su lado 
resulte mediana la que en la actualidad 
tenemos. 
Añade dicho funcionario que a l g u -
nos negociantes sin conciencia no 
vacilan en hacer lo que sollama desdo-
l l a r e l v ino, haciendo de una pipa dos; 
pero esto s u c e d e r á — a g r e g a — m i e n t r a s 
el comerciante tenga libertad para 
adulterar los a r t í cu los que vende. 
Esta es—dice—la causa pr inc ipa l í s i -
ma que acumula descrédito sobre los 
vinos españoles . 
Dice t a m b i é n e l Cónsul , que si se 
constituyesen en Montevideo unos 
cuantos despachos minoristas de los 
propios cosecheros ó exportadores pe-
ninsulares, donde se detallara el vino 
al m í n i m u m de precio comercial, los re-
sultados ser ían br i l l an t í s imos , y en 
poco tiempo los vinos españoles se r ían 
los ún icos que consumir ía la R e p ú -
blica del Uruguay. 
E l profesor de la Escuela oficial de 
Sericicultura de Montpeilier, M . L a m -
bour, tan ventajosamente conocido poj 
sus notables trabajos y progresos en 
esta industria, ha llegado á conseguir 
aumentar el peso de los capullos y me-
jorar la calidad de la seda por un pro-
cedimiento por demás sencillo, y que 
consiste ún i camen te en disminuir tan 
sólo en dos grados la temperatura du-
rante la quinta edad del gusano de 
seda, para retrasar así la transforma-
ción de la larva en crisál ida. 
Como el procedimiento no tiene cier-
tamente nada de difícil, merece la pena 
de que lo ensayen los criadores de 
seda. 
S e g ú n dice un periódico m a l l o r q u í n , 
apenas empezada la recolección de la 
almendra, casi puede darse ya por ter-
minada en el t é rmino de Felanitx; t a l 
es la escasez de este precioso fruto en 
todos los predios productores. Para 
que pueda formarse cuenta de la n u l i -
dad de la cosecha, basta decir que la 
moj 'or ía de los propietarios, los que so-
l ían recoger de 10 á 20 cuarteras anua- \ 
les, t e n d r á n que contentarse este año 
con pocos almudes, y algunos sabemos 
que en varios almendrales bastante ex-
tensos han contado hasta veintisiete 
almendras y no m á s . 
Tal desastre, que s e g ú n noticias no 
es solamente en Mallorca donde se 
siente, ha debido influir forzosamente 
en la exagerada elevación de precios 
que alcanzan á estas horas los produc-
tos del almendro. E n aquel mercado se 
pagan hoy las almendras con cáscara 
á 41 pesetas cuartera, y sin ella á 
117,50 pesetas el qu in ta l . 
La Cámara de Comercio española de 
Buenos Aires ha remitido comunica-
ciones á sus compañeras las de la Pe-
n ín su l a y otras Asociaciones y Sindi-
catos v in íco las , l amen tándose de que 
las Empresas navieras que han estable-
cido recientemente varias l íneas direc-
tas al Sud de América desde el Medi-
t e r ráneo y el Cantábr ico , tropiecen, al 
tratar de regularizar sus itinerarios y 
tarifas, con la falta de apoyo y protec-
ción del comercio español , en lo que se 
refiere á darles preferencia para el em-
barque de mercader ías en igualdad de 
condiciones. 
En vista de ello, el Consejo sindical 
de exportadores de vinos ha acordado 
recomendar eficazmente á los importa-
dores y exportadores de a r t í cu los his-
pano-argentinos para que concedan 
aquella preferencia en sus embarques, 
como principal medio de consolidar y 
ampliar el servicio de transportes d i -
rectos entre los puertos españoles y los 
argentinos, evitando as í que las E m -
presas españolas , lejos de continuar y 
mejorar los servicios en sus l íneas , 
tengan que suprimirlas, lo cual cons-
L i t u . l i i o. IÍH. g-í-cv-y-o r o t r o o o a o oxi. o l cío*» 
arrollo comercial iniciado entre España 
y las Repúb l i cas sub-americanas. 
La recolección de la almendra en 
todo el l i to ra l de la Marina y demás 
pueblos de la provincia de Alicante 
donde se produce este fruto, puede 
darse por terminada, ap rec i ándose , 
s e g ú n informes, una cosecha reducid í -
sima. 
E n muchos pueblos han procedido 
ya á descascarar, pidiendo los coseche-
ros precios e levadís imos para toda clase 
de almendras. 
Las ú l t i m a s partidas que entraron 
en Alicante se pagaron á 41 pesetas 
las clases corrientes. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HERBDEKOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
Za « d i alta, recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 l i t ros con doble envase 
B a r r i l » 100 > i d . 
Idem > 75 > i d . 
Idem > 50 > i d . 
Idem » 25 > i d . 
Caja con 25 botellas. 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S ü 





































La importante casa de Fregenal de 
la Sierra, Obdulio A . Con té , ha hecho 
grandes compras de ca s t añas en los 
pueblos de la Sierra de Sevilla y Hue l -
va para embarcarlas para I ta l ia y Ale -
mania . 
Este f ru to , que tanto abunda en 
muchas regiones de España , es tá sien-
do m u y solicitado en el extranjero, 
donde lo ut i l izan para extraer de é l el 
a zúca r que contiene. 
P a r a obtener patatas precoces. — 
Mr. Fleury, de Verneuil , aconseja que 
cuando los troncos de dichos t ubé rcu -
los acaban de aparecer sobre la super-
ficie de la tierra y alcanzan una a l t u -
ra de diez cen t ímet ros aproximadamen-
te, se supriman todos los que se vean 
en el exterior del mazo formado por 
ellos, dejando tan sólo crecer los dos 
troncos centrales más vigorosos; y con 
tan sencilla precaución asegura que 
consigue un adelanto de varios d ías en 
la cosecha, y que resultan las patatas 
obtenidas sumamente grandes y her-
mosas, capaces de sufrir con ventaja 
cualquier comparación. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopát ico del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este I n s t i -
tu to l a suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T í m p a n o s ^ puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
Mcholson, «Longcottv, Qunnershury, 
Londresi W. Ing la te r ra . 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emi l io D o m í n g u e z y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A i OS VINICULTORES 
I NEGOCIANTES EN VINOS 
% En la í&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
\\ Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
] ; premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
» borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COiYO 
ALMCEBES GENERALES DE S T E I M (SÜ1ZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
raucos á los que los pidan. 
f E L P R O G R E S O A G R I C O L A 
GASA E D I T O R I A L D E R I V A S MORENO 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D . J . M . Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2 , 5 0 certificado. 
La remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3 , 5 0 y 4 pesetas. 
La patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2 , 5 0 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D . E. Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1 , 3 0 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr . Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3 , 5 0 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1 , 3 0 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Cousejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Peria-
f n n n n r s n A o r í p . o l a de l iarr .e loua. Precio, 6 pesetas y 6 , 5 0 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. rreciü, u'pcBct-ao/ ' 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2 , 5 0 certificada. 
La reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 neseta y 1 , 5 0 . 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0 , 5 0 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1 , 5 0 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D . Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de En PROGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A. I X > S V I N I O X J L X O R E S 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 6 0 0 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 29 30 
Londres á la vista ( l ib . ester.) ptas. 32 50 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de c o n s t r u c c i ó n y tabla del 
p a í s . D e p ó s i t o de bolas, postes para t e l é -
grafos y e l é c t r i c a s . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la m e r c a n c í a en las estacio-
nes de M i r a n d a de Ebro, Pobes y O r d u ñ a . 
D i r i g i r s e a l propie tar io D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava) . 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para v iñas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
2 5 0 kilos, que puedo ceder á 8 8 pesetas los 1 0 0 
kilos, en partida de 1 . 0 0 0 kilos en adelante, á 8 5 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i.a á 1 2 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dir igir los pedidos á 
Dionis io de l P r a d o . — H A R O 
A Z U F R E G R I S -
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 k i l o s en es-
t a c i ó n de Barcelona. 
D i r i g i r los pedidos á Mijos de José 
Ensebio Rochelt .—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
VINOS SUPERIORES DE M E S i T 
de Eustasio Sierra, propietar io de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson (Bioja) y de la b o -
dega «La S a l u d » . 
Sucursal y depós i to en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
INSTITUTO ENOIÚGICO DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrát i co de Q u í m i c a de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, v i -
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 1 1 , 
Q U I N T A N A , 38 .—MADRID 
ENVASES PARA VINO 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 6 0 0 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 4 0 0 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
m DEPOSITO DE E S E 1 I A S DEL E X T R A M R O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado. Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dir í-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 7 0 0 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 5 0 0 cántaras y dos de 1 4 0 . 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalle, núm. 18, tienda 
PARA LA VENDIMIA 
TANiNO ENÁNTICO.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para sustituir el yeso en la vendimia; 
aumenta la riqueza alcoliólica de los vinos, faci-
lita la clarificación, les comunica finura y color 
brillante, evitando que se tuerzan 6 alteren. 
13 ptas. kilo para 400 arrobas con descuentos. 
Corrección de vinos agrios, turbios, de vinos 
que cubren al aire, etc.; consultas y análisis. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, en Mota del 
Marqués (provincia de Valladolld). 
Depósito en Madrid: SRES. VIA Y COMPAÑIA, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
M Á Ü i m S A G K I C O L A S Y V I M C Ü 1 J S 
•̂V\AAAArtAÂ /V̂ /̂ AAAA/% ^ 
A L B E R T O A H L E S Y C . I A 
15 Y 17, P A S E O D E L A A D U A N A , B A R C E L O N A 
SON LOS BNICOS REPRESENTANTES POR TODA ESPAÑA DE LOS CÉLEBRES CET11ÍAD0RES AMERICANOS «PLANET F R . » 
de la casa Al i en & C.0 de Phiiadelphia. Instrumento s in igua l para las labores superficiales 
de la v iña , para binar, calzar, descalzar, romper la costra de la tierra después de la l luv ia , 
matar las 'malas hierbas, etc., para la remolacha, patatas, halas j otras plantaciones en 
l ínea , maiz, etc. 
Lo más sólido, lo más rápido y lo más perfecto en las labores.—Única medalla de Oro en la 
Exposición de París.—Desconfiar de ios vendedores poco escrupulosos que abusan de esta marca 
y nombre acredi tados—Legí t imos únicamente en casa AHLES.—Pídanse catálogos. 
F U N D I C I O N D E A L A E J O S 
D E 
JORGE M A R T I N E HIJOS 
- _ < ^ M ~ A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y tr iple marcha, con huso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, cons t rucc ión especial de la casa, privi legio por 20 años , 
varios t a m a ñ o s , para caba l le r ía y á mano. . , ^ T T T ^ 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y o t v o s . — G a r a n t í a s á p l a c e r . — R o confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
FUNDICIÓN H HIERRO COLADO Y BRONCE 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
T A L L E R E S DE C0NSTRUCC10MS M E C 4 M C A S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piez.s. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S 
mim mm mñu m d i m i t í 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 8 F A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA. CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y GJ?;nja8-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos a su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S ÁLAMBIOUEST 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théatre, P a r l a 
ĜUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATÁLOGO GENERAL enviados gratis. 
Se corresponde en Caitel lano. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
fLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor maneio, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. > e 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
T ^or - Y - T n v r Y o o M x > ^ f q r i ^ . — r é l i x Pizcuela, núm. I, V A L E N C I A 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
TALLERES DE CALDERERÍA "PANADÉS H.NOS- CONSTRUCTORES 
S A N P A C I ANO, 16, B A R C E L O N A 
Aparato dest i lación continua á 
fnepro directo. Producc ión del a l -
cohol de 95 á, P60, ó sean 40° Cart ier . 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fabricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
MAQUINARIA 
P A R A L A M O L I E N D A DE L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L Y A T E L L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO 8ALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
PAWÉS HEKMAROS 
E ^ O J D A DE S A l J PEDFMO Aparato dest i lación continua á va-
por. Producc ión del alcohol de 95 á 
96°, 6 sean 40° Cart ier . 
m s m d c m m 
(RIO JA) 
BODEGAS DE ZÁ1T1GE1 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, d al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
vinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á AIsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A . G., Strasbour» 
(Alsacia). 
V A L L S H E R I A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de\ 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Diractor- G trent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO | 
Maquinaria é instalaciones csaa 
pletas, según los últimos adelantas, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Ma-lacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
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O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de miidiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F. GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PBBAS í ACTIVAS BEL MTITUTO «LA CIA1RB» 
PARA E L MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I C I D A - I N S E C T I C I D A , m a r c a F R A N C É S 
P a r a los Viñedos, Árboles y Plantas. 
A. M. G A S C H E N . — B A R C E L O N A 
Año XXIií CRÓMCA11YINOS Y CEREALES Año XXIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de 
existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, unas 
3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subsí-rirción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Espa-
ña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirig'irse al A d m i -
nistrador, calle de Ventura de ¿a Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera 
de San Jerónimo). —Madrid. —PA60 ADELANTADO. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U O O X J J V E J V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
ciña de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático M r . A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con humas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C, W. Crous. calle E m -
blanc, 3, Yalencia, Agente general en España, * ' 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODÍNA 
Comisario de Agricul tura, Industria y Comercio de l a provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
VIDE:S AMERICANAS 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades mas 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde a 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
SEMILLAS de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
CEREALES DE GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este ano gratw 
por el correo á quien los pida. 
